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本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中
以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规
范(试行)》。
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摘  要
         
         
本文以印尼建国大学国际关系系的汉语教学现状为研究对象，通过问卷调查、课堂
观察以及采访管理部门，获得了印尼建国大学国际关系系汉语教学现状的第一手资
料。通过以上的方法，介绍了印尼建国大学国际关系系的汉语教学现状，分别为学
生情况、师资、使用教材的情况以及所采用的教学方法。本文把印尼建国大学国际
关系系的汉语教学现状和中文系的汉语教学现状进行简单的对比，通过对比找出印
尼建国大学国际关系系汉语学习者的特点，并且找出国际关系系汉语教学所存在的
问题。笔者也对所发现的问题提出一些建议，形成关于印尼建国大学非汉语专业汉
语教学调查报告。
调查结果显示，印尼建国大学国际关系系学生学习汉语的目的是在毕业后在工作上
能使用汉语进行交流。不同的是，中文系学生的学习目的则是为了了解中国文化
，并能够使用汉语当翻译员、导游等等。通过调查，国际关系系汉语学习者、教师
、教材以及教学方法这四个方面都存在着一定的问题。而笔者将在文中从这四个方
面提出建议。
通过笔者在课堂教学观察中所得出的结果显示，印尼建国大学国际关系系汉语学习
者较喜欢和自己的同学一起学习汉语。由于国际关系系的汉语课是以口语为主，教
师经常分配学生分组进行对话的学习任务，学生们都很积极并认真地完成学习任务
。所以，笔者认为合作式学习法是较为适合建国大学国际关系系汉语学习者学习汉
语的学习方法。而教师也应该多了解合作式学习法的特点及其重要性，教师采用合
作式学习法将能促使学生提升学习兴趣。在学生可以学习更多、更喜欢上学、更喜
爱自己以及学习到更有效的社会技巧下，教师的教学才更有意义。
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Abstract
         
         
The object of this thesis is the condition in which students of International
Relations major at Bina Nusantara University in Indonesia study and teach
Chinese. This is explored by using questionnaires, in-class observation and
interviewing the persons in charge, and finally obtaining the first results of their
conditions in learning Chinese at Bina Nusantara University. Through these steps,
the Chinese learning progress of International Relations students at Bina
Nusantara University known to be divided by: the condition of students, lecturers,
teaching materials used, and teaching method used in the classroom. This thesis
also creates a small comparison between Chinese Literature students and
International Relations students. Through this comparison, the writer can see the
strength and weak points of International Relation students and discover the
problems they face during the learning process. This allows the writer to give
some solutions to the problems they face and also discover and expose the
pattern of how Non-Chinese Literature students learn Chinese.
The result of this observation is that the students graduating from Bina Nusantara
University majoring in International Relations are able to communicate in Chinese
in their working world after graduation. However, there is a bit of a difference
concerning Chinese Literature students, as their purpose is to understand more
about Chinese culture, to be able to work as interpreter or tour guide, etc.
Through this observation, the writer found that there are some problems
concerning the students, lecturers, materials, and also teaching method. The
writer is then able to give solutions on these four aspects.
The result of in-class observation is that students majoring in International
Relations are more likely to study Chinese by themselves or with their friends.
Spoken Chinese is mainly used in this major. Lecturers often divide the class into
groups and ask them to create a conversation. Students seem to enjoy this
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method. So the writer concluded that cooperative learning is much more suitable
to these students in learning Chinese. Lecturers also need to understand the
importance of cooperative learning. Lecturers use this method so that students
will learn more, will love to study more, will love themselves more, and also will
learn community skills. 
 
Keywords : Bina Nusantara University, Non-Chinese Literature, International
Relations major, teaching and learning Chinese.
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